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ZAMONAVIY LINGAFON KABINETLAR VA ULARNING DASTURIY TA’MINOTI.  
Yunusova Gulshoda Nozihovna 
NamDU “Amaliy matematika” kafedrasi dotseni, p.f.n. 
 
Annotasiya: Lingafon kabinetlar o’qitish sifatini oshirish uchun qo’llaniladi, o’qituvchi va 
talabalar o’rtasida teskari aloqa paydo bol’adi. Lingafon kabinetlar mahsus dasturiy ta’minotga ega, 
u o’z navbatida o’qituvchining pulti orqali o’qituvchi va talabalar o’rtasida bog’lanishni o’rnatialdi. 
Lingafon kabinetlarining bir necha turlari mavjud: mutimedia elementli lingafon kabinetlar, 
multimediali lingafon kabinetlar, raqamli lingafon kabinetlar, mobil lingafon kabinetlar.  
Kalit so’zlar: Lingafon kabinet, lingafon klass, multimediali lingafon kabinet, multimedia 
elementli lingafon kabinet, kompyuter lingafon sinfi, mobil lingafon kabinet. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГАФОННЫЕ КАБИНЕТЫ И ИХ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Юнусова Гульшода Нозиховна 
 
Аннотация: Лингафонные кабинеты используются для улучшения обучения, 
между учителем и студентами появляется обратная связь. Лингафонные кабинеты 
имеют специальное программное обеспечение, которое устанавливает через пульт 
учителя или коммутатор связи между учителем и студентами. Существуют несколько 
видов лингафонных кабинетов: лингафонные кабинеты с элементами мультимедиа, 
мультимедийные лингафонные кабинеты, цифровые лингафонные кабинеты, мобильные 
лингафонные кабинеты. 
Ключевые слова: Лингафонный кабинет, лингафонный класс, мультимедийный 
лингафонный кабинет, мультимедийный лингафонный кабинет, лингафонный кабинет с 
элементами мультимедиа, компьютерный лингафонный класс, мобильный лингафонный 
класс. 
 
THE MODERN LINGAFON ROOMS AND THEIR SOFT WARE 
Yunusova Gulshoda Nozihovna 
Associate Professor of the Department of Applied Mathematics, NamSU 
 
Abstract: The lingo phone rooms use for better teaching, this is taking link between teacher 
and students. Lingafon rooms have special soft ware, which covers from teacher’s button or 
commutate link between teacher and students. We have many types of lingo phone rooms: 
multimedia lingo phone rooms, lingo phone rooms with elements of multimedia, multimedia ling 
phone rooms, computer ling phone rooms, mobile ling phone rooms. 
Key words: Lingo phone room, lingo phone class, lingo phone cabinet with multimedia 
elements, multimedia lingo phone class, computer lingo phone cabinet, mobile lingo phone cabinet. 
 
Sankt-Peterburgdagi “Nord-LK” kompaniyasi turli rusumdagi lingafon 
kabinetlarni va ular uchun dasturiy ta’minotni, Nord-master dasturiy ta’minotini yaratdi. 
Bu dasturiy ta’minot turli lingafon kabinetlari turlarida o’z ishini ko’rsatmoqda. “Nord-
LK” kompaniyasi turli rusumdagi lingafon sinflarini taqdim etadi. Eng avvalo bu ixtiyoriy 
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rusumdagi multimediali sinflar: multimediali lingafon kabinetlar, multimedia lingafon 
kabinetlari, raqamli lingafon kabinetlar, kompyuter lingafon kainetlari, mobil lingafon 
kabinetlari. 
Ixtiyoriy darajadagi multimediali sinflarga: multimediali kabinetlar, lingafon 
raqamli kabinetlar, multimediali elementli lingafon kabinetlar kiradi. 
Endi ularning har birining ishlash jarayonini ko’rib chiqamiz. Buning uchun 
multimedia elementli lingafon kabinetini ko’rib chiqamiz. U o’ziga hos o’qivchi joyidan va 




O’rganuvchi talabalarga o’quv joylarida talafuzni eshitish uchun moslamalar 
o’rnatilgan. O’qituvchining ish joyida videoproektor, o’qituvchining pulti, analogli audio 
proigrovatel kabi uskunalar joylashgan.  
O’qituvchining ishchi joyi qo’yidagicha: o’qituvchining ishchi stolida proektor, 
kompyuter, mahsus lingafon qurilma hamda audio-video axborotni akslantirish vositalari: 
interaktiv doska, proektor yoki ekran bilan ulanadi. Multimedia elementli lingafon 
kabineti Nord kompaniyasining lingafon kabinetlarining eng sodda ko’rinishlaridan biri. 
Uning yordamida dars jarayonida o’qituvchi talabalar bilan be’malol aloqada bo’lishi 
mumkin, suhbatlashishi va o’quvchisini eshitishi hamda teskari aloqani o’rnatishi 
mumkin. Talaba ham o’qituvchisi bilan ulanishi, suhbatlashishi mumkin bo’ladi. 




Integrallshtirilgan boshqaruv pulti orqali talabalar sozlarining talafuzini 
o’rganishlari mumkin, buning uchun ularga mahsus oynali kabinalar yasalgan bo’lib, ular 
u erda yozish va eshitish, talaffuz qilish ko’nikmalarini o’rganishadi. O’qituvchi bilan 
bog’lanishlari mumkin bo’ladi. Lingafon kabinetlar til o’rganishda, jumladan horijiy 
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tillarni o’rganishda kerak bo’ladi, bunda kompyuterdan foydalanishni bilish hamda turli 
uskunalarda, dasturiy vositalarda ishlashni bilish talab etiladi. Boshqaruv pulti orqali 
talabalar kollektiv yozma ish yozishlari hamda listening darslarini o’tishlari va bu orqali 
ko’nikmalarni hosil qilishlari mumkin. Lingafon kabinetni boshqarish o’qituvchi 
kompyuteridan amalga oshirildi. Kompyuterda o’qituvchi sinf shemasini ko’radi, undagi 
kompyuterlarning sxematik joylashuvi haqiqatda joylashgani bilan bir hil. O’ng tomonda 





Ekranning o’ng tomonida topshiriqlar hamda materiallar va dialoglar bo’limlari 
joylashgan. Pastda esa nazorat knopkalari joylashgan. Dasturning nazorati, mikrafon, 
konferensiya, tashqi dinamiklar, jurnal va boshqa tugmalar joylashgan. Materiallar 
bo’limida o’qituvchi material sifatida videoni qo’yishi mumkin, bunda u materialni 
to’htatib turishi, oldinga yoki orqaga aylantirishi va talabalar diqqatini jalb qilib turishi 
mumkin. Talabalar uchun uchta turli hil topshiriqlarni yuklash imkoniyati mavjud. 
O’qituvchi kompyuteridan materialni yuklash, boshqa manbadan yuklash, internetdan 
yoki Windows Mediya player orqali ham materialni translyatsiya qilish mumkin. 
O’qituvchi talabani nazorat qilib turishi va uning ishini to’g’irlab ketishi mumkin. 
O’qituvchi ixtiyotiy talabani yozib olishi mumkin. Uning uchun «Контроль» bo’limida 
pastdagi «Запись» piktogrammasi bosiladi. O’qituvchi bu lingafon kabinetda ishlaganda 
talabalarni ikki guruhga bo’lib o’qitishi mumkin. Ular ekranning sxematik akslanishida 
ikki ranga ajraladi, ko’k rangdagi talabalar topshiriqni o’qituvchi kompyuteridan qabul 
qilib bajarashadi, ikkinchilari esa tashqi manbadagi topshiriqni bajaradilar [1].  
Windows Media player orqali videolarni translyatsiya qilish mumkin. Bundan 
tashqari lingafon kabinetda internetga kirib ham ishlash mumkin. Brauzerga kirib kerakli 
internet resursni tanlab, o’qituvchi eshitish uchun kerakli video yoki audio materialni 
ishga tushiradi. Bunda o’qituvchi har bir talabaning ishini nazorat qilib turishi mumkin. 
Buning uchun uning piktogrammasiga bosish kifoya. 
Internet orqali brauzerdan kerakli saytni tanlab, videoni yuklab hamma talabalarga 
qo’yib berish mumkin. Videomateriallarni barcha talaba yuklab olish imkoniyati mavjud. 
Video faylni o’qituvchi kompyuteridan yuklashi hamda sinfni ikkiga bo’lib ham o’qitish 
mumkin. Konferensiya funksiyasiga bosib, o’qituvchi naushnigini(quloqqa toqish 
uskunasini) olmay, boshqa topshiriqqa o’tishi mumkin. O’qituvchi biror talabani belgilab, 
                                                          
1 www.google.ru, Mavzuga oid ohirgi maqolalar, L. Seminihina, Kompyuterniye I Lingafonniye kabineti, 
M., 2019 g. 
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keyin “Запись» tugmasini bosib, uni yozib olishi mumkin. Internet orqali turli videolarni 
kabinetdagi talabalarga yuborish mumkin. Kundalik siyosat yangiliklarini, habarlarni 
yuklab berish mumkin. 
Menyuda ikkita bo’lim: «Контроль», «Задания» bo’limi bor. «Задания» bo’limi 
esa: “Материалы» va «Диалоги» bo’limlaridan iborat. “Диалоги» bo’limida esa 
talabalarni ikkilikda yoki uchlikda juft bo’lib talabalarni ishlashlarini ta’minlash mumkin. 
Bu erda berilganlar bazasi bo’lib, har bir talabani o’qituvchi kuzatishi va materiallarni 
unga yuborishi mumkin bo’ladi. “Диалоги» bo’limida ikki hil juftlikda va bitta uchlikda 
ishlash imkoni mavjud [2]. 
Bu lingafon kabinet o’rganishga sodda va qulay kabinetlardan biridir. Bu 





Raqamli lingafon kabinetlarda Nord master raqamli dasturiy ta’minot qo’llaniladi. 
Talabalar uchun ham qulay joylar ta’minlangan. O’qituvchining ishchi joyi ishchi stolida 
Kompyuter, klaviatura, quloqqa taqiluvhi uskuna va o’quvchilar stollarini ulashni amalga 




O’qituvchining ishchi joyida turadigan personal kompyuter hamda hamma 
talabalar ishchi stollarini ulagan lingafon kommutator turadi. Talabalarning raqamli 
pultlari lingafon kommutatorga ulangan. 
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Individual raqamli pult va barcha ulanishlar o’quvchi stolida mahkam fiksirlangan. 
Talabalarning kompyuterlarini ko’rsatuvchi berilganlar ombori bor. Uning yordamida 
talabalar familiya va ismini ko’rish mumkin bo’ladi.  
O’qituvchi lingafon kabinetida test o’tkazishi va uning berilganlarini, natijani yozib 
olishi va saqlashi mumkin. Jurnalda uni qayd etishi hamda jurnalda davomadni ham 
fiksirlash, talabalarni guruhlarga bo’lib o’qitish imkoni bor. Talabalarni juftlikda, uchlikda 
yoki to’rtlikda, konferensiya orqali o’qitish mumkin. Konferensiya orqali boshqa 
topshiriqqa ham o’tish mumkin. 
Mahsus Nord Master dasturiy ta’minotida «Действие» “Тест” «Свойства» 
«Справка» bo’limlari mavjud. Talaba video orqali mustaqil o’zi o’qishi mumkin. 
O’qituvchi talabaga bilintirmay uni yozib olishi, eshitib ko’rishi imkoniyati bor. 
O’qituvchi aniq kompyuterda o’tirgan har bir talabani ko’ra oladi. Testlarni yaratish 
muhitiga ega bo’lgan bu lingafon kabinet savollar sonini tanlash imkonini beradi. Hat 
rejimi va script yaratish imkoniyatlari bor. 
Ixtiyoriy rejimda o’qituvchi o’quvchini eshiib turishi, ekranni uchirishi boshqa 
talabalarga uning kompyuterini ko’rsatishi mumkin, materiallarni tekshirish uchun 
yig’adi. Bu lingafon kabinet bir joydan ikkinchi joyga kuchirish uchun ham qulay. 
Raqamli lingafon kabinetda manba turiga qarab video qo’yib berish mumkin, 
dialog rejimida juftlikda yoki to’rtda bo’lib ishlash mumkin, o’quvchini yozib olish, to’liq 
bir guruhni yozib olish imkoniyatlari mavjud. Nord Master dasturiy ta’minot o’qituvchiga 
talabalrni ko’rish imkonini beradi, yani qaysi kompyuterda qaysi talaba o’ltirganini bilib 
turadi. Nord Master dasturiy ta’minoti test sohasiga ega, test natijalari mahsus joyda yani 
integrallashgan jurnalda saqlanadi. Dars davomida o’qituvchi keyingi nazorat ishlarini 
bajarishga o’quvchiga murojaat qilishi mumkin. Talabalar uchun pastiga kitob quyuvchi 
sohali organik mebel quyilgan. Nord Master dasturiy ta’minot o’qituvchiga ekranda aniq 
kompyuter atrofida ultirgan talabani ko’rish imkonini beradi. O’qituvchi o’z 
o’quvchilariga bir birlari bilan muloqot qilishlariga, juftlikda ishlashlariga imkon bera 
oladi. O’qituvchi talabalarga turli rejimlarda testlashtirishni o’tkazishi mumkin. Jurnalda 
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Keyingi lingafon kabinetlarining turi - kompyuter lingafon Kabinet hisoblanadi. 
Unda bir sinf kompyuterlari va o’qituvchining hamda har bir o’quvchining ishchi stoli 
bor. Kompyuter lingafon kabineti Nord K2 o’qituvchi uchun Nord Master va o’quvchilar 
uchun Nord-Klient dasturiy ta’minotiga ega. Dasturiy ta’minotning asosiy oynasida 
monitorda o’qituvchi sinf shemasini ko’radi, u o’z navbatida talabalarning aniq 
kompyuterlarda joylashuviga mos.  
O’qituvchi har bir o’quvchining ismi va familiyasini ko’radi. Dars qilib ultirgan 
talabalarni guruhlarga bo’lish imkoniyati bor. Ko’rgazmalilik va qulaylik uchun faol 
guruhlar o’qituvchining kompyuter ekranida ranglarda ko’rsatiladi. 
Intuitiv tushunarli ekran ko’rinishi talabalarga turli kombinatsiyalarda: juftlikda, 
uchlikda, to’rt kishi bo’lib muloqot qilishlariga, audio va video dasturlar bilan 
ishlashlariga, kompyuterda mustaqil ishlashlariga ruhsat berish, kompyuterda 
testlashtirish o’tkazish masalalarini ijobiy hal qilishga yordam qiladi .Bunday 
ko’rinishdagi topshiriqlarni bir vaqtda turli guruhlarda amalga oshirish mumkin. 




O’qituvchining ishchi stolida personal kompyuter va audioqurilma bor. 
O’quvchilarning ishchi joylarida kompyuter stol ichida joylashgan klaviatura hamda 
protsessor sichqoncha va quloqqa toqadigan uskunalar bilan jihozlangan. 
Elektron doska, proektor ham mahsus pult orqali boshqariladi. Unda talabalarni 
ko’rish mumkin. Nord Master dasturiy ta’minoti talabalarning ismi familiyasini 
ko’rsatadi, uning mahsus berilganlar ombori mavjud. Mahsus dasturda «Действия» 
«Свойства» «Контроль ПК» «Справка» bo’limlari bor.  
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Kompyuter lingafon sinfining dasturiy ta’minoti testlashtirshni imtihon biletlari 
sifatida yaratishi mumkin, biletlar sodda va murakkab savollardan iborat bo’ladi. Barcha 
savollarda tekst hamda tasvirlarni qo’llash imkoniyatlari mavjud [2]..  
Har bir javobga murakkablik darajasini 1dan 10 gacha o’rnatish imkoniyati 
berilgan. O’qituvchi o’zi javob berishga vaqtni tanlaydi. Testdan so’ng ekranga statistika 
chiqadi, ballar ko’rsatiladi, uni saqlash mumkin. Yani test statistikasini jurnalga yozib 
olish mumkin. Qo’shimcha imkoniyatlar sifatida tez ovoz berish, chat rejimi, o’qituvchi 
uchun o’z ekranini rasm chizish imkoni bilan translyatsiya qilish, audio yozuvlar asosida 
skriptlarni yaratish imkoniyati, uning natijasuda karaoke turidagi faylni yaratish mumkin. 
Natijada matndan eshitish uchun bir qismini ajratib olish mumkin bo’ladi. O’qituvchi 
kompyuter lingafon sinflarda ishlaganda o’quvchi bilan individual ishlashi ham mumkin. 
Uni eshitib ko’rishi, boshqalarga eshittirishi, o’quvchi bilan suhbat qilishi, o’quvchini 
qattiq diskka yozib olishi mumkin. Undan tashqari o’qituvchi uchun kompyuter ekranini 
ko’rishi, boshqa o’quvchilarga ko’rsatishi uncha ishlatilmagan dasturlarni nazorat qilish 
va ularni berkitish, ekranni yoqishi hamda uzoqdagi kompyuter bilan ishlash 
imkoniyatlari bor. Kompyuter lingafon kabinetida o’qituvchi diqqatini yo’q qilish uchun 
o’zining kompyuteriga murojatni blokirovka qilib qo’yishi mumkin, uzoqdagi 
o’quvchilarning kompyuterlarini nazorat qilishni hamda uzoqdan ilovalarni yuklash, 
o’quvchilarning kompyuter ekranlarini ko’rish, ularning kompyuterlarini boshqarish, 




Mobil lingafon kabinet qo’llashga juda qulay, chunki mahsus mebel jihozlarni talab 
qilinmaydi. Mobil lingafon kabinet o’zining dasturiy ta’minotiga ega. Mobil lingafon 
kabinet Nord M-1 o‘qituvchining ishchi joyiga ega, u personal kompyuterga, o’qituvchi 
pultiga, DVD proigrovatelga ega, kuchirish uchun juda qulay. O’qituvchi keysiga 
akkumulyatorni o’rnatilganligi uchun bu kabinetni hattoki tabiatga o’rnatib, qo’llash 
maqsadga muvofiq. Nord M1 da o’qituvchi pulti namlik o’tkazmaydigan korpusga 
ulangaligi uchun uskunani himoya qiladi. O’quvchilar bitta pultga juft bo’lib ulanadilar. 
O’qituvchining ishchi stolida o’qituvchi pulti hamda noutbuklar bo’ladi. O’quvchilarning 
kompyuterlariga ham o’qituvchi pult orqali kirishi mumkin. Tabiatda ham mobil lingafon 
sinfni qo’llash mumkin. Ochiq joyda be’malol ishlash mumkin. 
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O’qituvchining stoliga lingafon kommutator o’rnatilgan. U tufayli mobil lingafon 




O’qituvchi sinfni Nord Master dasturi tufayli boshqara oladi. Talabalar stollari 
kabellar orqali ulangan. Kabinet zamonaviy o’qitish tizimlari bilan ta’minlanishi kerak. 
Interaktiv doskalardan, multimediyali proektor va ekrandan hamda akustik va proeksion 
tizimlardan foydalanish mumkin. O’quvchilar bilan bog’lanish uchun bitta uskuna kerak, 
Nord kommutator va kabellarning komplekti. 
 O’quv yurtlari bunday lingafon kabinetlarni www.Nord-lk.ru saytiga kirib, 
buyurtma qilishlari, ularda ishlashni o’rganishlari mumkin. Mobil lingafon kabinetlarida 





Lingafon kabinetlarda ishlash o’qituvchi va talabalar uchun qulay, chet tilini 
o’rganishda samarali natijalar beradi. 
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Lingafon kabinetlarida ishlash uchun dasturiy ta’mnotni va stollarni, kabellarni 




Bunday kabinetlarnig ishlash usuli deyarli bir hil. Barchasida dasturiy ta’minot o’qituvchi  
 
uchun Nord Master va talaba uchun Nord Klient dasturini ishlatadi. Lingafon kabinetlar 
turlariga qarab ularning dasturiy ta’minotining nomlanishi va rusimi turlicha bo’ladi. 
Ishlash jarayoni esa bir hil. O’zlashtirishni samarali usullarini va shakllarini tashkil etadi, 
o’qituvchi va talaba o’rtasida teskari aloqa o’rnatiladi [3,4].  
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